












































































































0 学年：第 6学年 39名
0 単元名：「附属小から HafaAdai ! （グアム日本人学校の子どもたちと交流しよう）J 
























































































グアム日本人学校 6年リポーター H 
資料 1 グアム日本人学校の子どもからのメール






We went to ～．（私達は～に行きました。）
It was ～．（それは～でした。）
We～ ．（私達は～をしました。）






Our Memories of Walking in鱗atsue
僕達の思い出ぷtD. ：” 
撲逮i-.H/:i'I；ニHrt1t¥~策いおきました、













.lt was !wautiful. 
能逮！-.:t観光をしましたG
.We went sightf;eeing. 
いろんなものを食べました。
We ate many foods. 
とても楽しか4たですゐ
ltw持Q、吋叫＂＇ nlt»1~匂nt
















































































ともに， 日本民話への興味付けを行い，クラスを 10つのグループに分け， 1班ごとに民
話を選び，絵と英文を作った。できあがった作品をインターネット上に『ThePicture Story 
Show~ (URL→http: //www2. jearn. jp/fs/1151/index. html）として立ち上げ，生徒が作成し



































資料 5 N. yの Edさんからの感想 1
The picture shows are great, very expressive and colorful. I have known some of these 
stories before, but they came alive when I saw your student s’p ictures. 
I hope your students will tell us about drawing these pictures? What did you learn 
and what are you trying to share with us outside Japan? 
What do these stories tell us about Japanese history and culture? 
I would love to hear from your students. From Ed New York City 
資料 6 オーストラリア Chloeさんからの感想 2
はじめまして。わたし は Chloe さんです。十四 さいです。
ちゅうがく になんせいです。おはなちをよみました。
一ばんすきなおはなしは fireraccoon dog とtherolling rice ball. 
Your stories were great! I loved them! You are all really good at English. 
My friends and I found them really fun and interesting to read. We enjoyed reading 
them thoroughly. You are all really talented drawers, your pictures were very 
??
colourful and pretty to look at. Your translation of the stories were very good, and 
the wording you used was flowing and easy to understand. I liked all of your stories 




The Picture-storv show 
Produced by Mihara J.H.S in the 7thgrade students 
give us 
comments after you read. 



















( 2 ）中学校 2年生の実践
















































































・There are track and field club, table tennis club, basketball club, volleyball club, 
soccer club, wind instrument music club, fine arts club and computer club, every day 
We practice after school. 
• They are practicing for a record meeting. Now, there are 15 members in track and 
field club. 














学 年 ：中学校第 3学年
実施時期 ：平成 16年 9月～12月 18日







































FANCY A BIT OF ASIAN CULTURE IN YOUR LIFE??? 
HAVE YOU THOUGHT ABOUT A CULTURAL TRIP TO JAPAN?? 
DEPARTING DARWIN 11 DECEMBER RETURNING DARWIN 21 DECEMBER 
Brief Itinerary 
Depart Darwin via Cairns to N arita, Airport Tokyo Japan. 
Day 1/2 Arrive Narita, Airport Tokyo Japan. Transfer to hotel. Half day tour: Imperial Palace 
Plaza (Ikebana Flower Demonstration), Asakusa Kannon Temple, Ginza Shopping 
District (OVERNIGHT TOKYO YOUTH HOSTEL) 
Day 3 Pick up Train tickets (Shinnkasen・BulletTrain) etc. Japanese Tea Ceremony Tokyo. 
Bullet train to Mt Fuji (OVERNIGHT FUJI GUEST HOUSE HAKONE). 
Day 4 Mt Fuji to Hakone (cruise on Lake Ashi and aerial cableway up and down Mt. 
Komagatake then onto Kyoto over night. (OVERNIGHT STATION SEIKI RYOKAN) 
Day 5 Kyoto including Golden Pavilion, Jijo Castle, Kyoto Imperial Palace (OVERNIGHT 
STATION SEIKI RYOKAN) 
Day 6 Kyoto Nara Kyoto. Visit Nara including Todaji Temple, Kasuga Shrine and Deer Park 
‘（OVERNIGHT STATION SEIKI RYOKAN) 
Day 7 Kyoto/Miyajima/Hiroshima including Itukashima Shrine (red Torii gate), Peace Memorial 
-15-
Park (A Bomb devastation relics) (OVERNIGHT HIROSHIMA NEW HIRODEN HOTEL) 
Day 8/9 Hiroshima Miyajima (OVERNIGHT MIYAJIMA HIGASHIYAMA YOUTH HOSTEL) 
Day 10 Hiroshima to Tokyo 1 night overnight stay or return to Australia via Cairns (depending on 
flights OVERNIGHT TOKYO YOUTH HOSTEL 


























2. 日 時：平成 16年 11月 28日（日） 9:30 広島駅西改札口にて待ち合わせ
3. 集合：三原駅 7:40
4. 行程：三原駅 7:50→ (JR）→広島駅 9:05
広島駅→市電→平和記念公園→（市電）→広島城→
（徒歩）→本通り駅→（アストラムライン）→不動院前→不動院→
（アストラムライン） →本通り駅→ （市電） →広島駅→
広島駅 15:23→ (JR）→三原駅 16:27（解散）
? 。???
5. 参加者： Mr. Maquiren Dominque （マキーラ・ γミニリさん） フィリピン出身
































写真 6 平和公園での様子 写真 7 平和記念資料館での様子
資料 3 キャサリン中高等学校の旅行日程
日 程 内 谷,-;'-;:> 活動場所および宿泊地 担当者








12月 18日（土） 観光 9: 10 平和公園前で附属三原中学校生徒と合流 Ms.Leanne 
平和公園・記念資料館拝観，昼食，文化体験学習 松尾，木本
（着付け， お茶， ヘ。ーハ。ークラフト）， 買い物















I l図収問思う国3そう思う 1 ! 














表 1 話す意欲 表 2 コミュニケーションへの不安
今後の課題は，表 1' 2の実態が今後どのように変容するかを明らかにするとともに，
?
??
??
交流学習を計画的に実施し，さらに継続させることである。今回実施した旅行ガイドの現
地での活動参加者は，希望者に絞ったために，若干名だったが，今後は一人でも多くの生
徒に生きたコミュニケーション活動を経験させる場の提供に努める必要がある。そのため
には，交流相手校との交流を継続させ，お互いが積極的に関わりあえる関係づくりを築く
ことが先決である。
??????
